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в обучении; созданием специально организованной и практико-ориентиро-
ванной деятельности в рамках интегративных курсов. 
Современная профессиональная подготовка студентов педагогиче­
ских вузов должна решать ряд задач, таких как осознание студентами цен­
ностей профессиональной педагогической деятельности, связанной с удов-
летвореним основных духовных потребностей педагога-психолога, требо­
ванием общества, стоящими перед ним задачами; осмысление целей, ре­
шение которых приводит к удовлетворению потребностей и выполнению 
поставленных задач; воспитание у студентов гуманистического представ­
ления о профессиональной деятельности, чувства личной ответственности 
за результаты деятельности, уверенности в своих способностях и позитив­
ного положительного настроя на деятельность; развитие стремления к изу­
чению теории и практики воспитания, его анализу и оценке, овладению 
и творческому использованию профессионально-педагогических знаний и уме­
ний, к постоянной самооценке и самовоспитанию, а также формированию 
волевых качеств будущего педагога-психолога. 
Специфика нового подхода в образовании должна не только способ­
ствовать приобретению новых знаний, но и формировать потребность 
в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки самооб­
разования, интеграции получаемых знаний в практические умения. Обес­
печение восприятия современной научной картины мира требует иннова­
ций в содержании образования и его структуре. 
О. Н. Шульц 
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ВУЗЕ 
Современные требования к личности выпускника вуза свидетельст­
вуют об особых трудностях при подготовке бакалавров профессионально­
го обучения (БПО). Проблема повышения эффективности процесса обуче­
ния в профессионально-педагогическом вузе имеет свою определенную спе­
цифику. 
Применение новейших достижений науки в образовательном процессе 
позволяет повысить значимость изучаемого материала, вызывает интерес, 
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стимулирует познавательную деятельность, усиливает мотивацию изучения 
материала, обеспечивает профессиональное становление будущих БПО. 
Вуз должен создать все условия для продуктивной деятельности каж­
дого студента, учитывая его особенности. 
Целью обучения является формирование у бакалавров общекультур­
ных и профессиональных компетенций, поведения и качеств, которые бы 
представляли для них личностную значимость и одновременно имели об­
щественную ценность, а также способствовали бы ценностному отноше­
нию к профессии. В связи с этим следует говорить о создании условий вза­
имодействия преподавателей и студентов. 
В Российском государственном профессионально-педагогическом уни­
верситете (РГППУ) разрабатывается эффективная модель образовательной 
среды при подготовке БПО, ориентированной на решение проблем страте­
гии и реализации компетентностно-ориентированного подхода. 
Для реализации компетентностно-ориентированного подхода в вузе 
необходимо создать образовательную среду как основу моделируемого 
структурного элемента образовательного пространства, которая объединит 
все необходимые компоненты и выведет организацию процесса обучения 
и управление им на новый качественный уровень [6]. 
Под образовательной средой чаще всего понимается функциониро­
вание конкретного образовательного учреждения [5]. Коллективом ученых 
и педагогов и психологов-практиков Института педагогических инноваций 
Российской академии образования (М. М. Князева, Н. Б. Крылова, В. А. Пет­
ровский, В. И. Слободчиков и др.) разрабатывались философские аспекты 
понятия «образовательная среда», приемы и технологии ее проектирова­
ния. Применительно к практике обучения и воспитания вопросы конструи­
рования образовательной среды рассмотрены в ряде работ (О. С. Газман, 
М. В. Кларин, И. Д. Фрумин, В. А. Ясвин и др.). 
Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной среде, 
исследователи имеют в виду конкретную среду учебного заведения, так как 
образовательную среду составляет совокупность материальных факторов, про­
странственно-предметных факторов, социальных компонентов, межличност­
ных отношений. Все компоненты среды взаимосвязаны, они дополняют, обо­
гащают друг друга и влияют на каждого субъекта образовательной среды, но 
и люди организовывают, создают образовательную среду, оказывают на нее 
определенное воздействие. А. А. Калмыков и Л. А. Хачатуров описывают вир-
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туальные образовательные среды. Некоторые исследователи рассматривают 
интегрированные и распределенные образовательные среды. 
Образовательная среда – это специально организованная среда, на­
правленная на приобретение студентами определенных знаний, умений 
и владений, в которой цели, содержание, методы и организационные фор­
мы обучения становятся подвижными и доступными для изменения в рам­
ках конкретного вуза. В. А. Ясвин определяет образовательную среду как 
процесс специального организованного целенаправленного формирования 
личности по социально обусловленному образцу [6]. 
Одной из перспективных задач в системе профессионально-педаго­
гического образования является создание компетентностно-ориентирован-
ной образовательной среды. 
Компетентностно-ориентированная образовательная среда включает 
в себя такие технологии обучения, воспитания и развития, которые будут 
способствовать развитию компетенций выпускника. 
Социальная значимость проблемы организации компетентностно-
ориентированнной образовательной среды в вузе, объективная потребность 
соотнесения результатов образования и путей их оптимального достиже­
ния, недостаточная разработка практических способов профессионально-
педагогической деятельности позволили сделать вывод о том, что форми­
рование компетентностно-ориентированной образовательной среды станет 
условием повышения качества подготовки студентов в профессионально-
педагогическом вузе. 
Стоит отметить, что организация компетентностно-ориентированной 
образовательной среды невозможна без специальных педагогических усло­
вий, формирующих ее. 
Педагогические условия – это один из компонентов образовательной 
среды, отражающий совокупность возможностей образовательной и мате­
риально-пространственной среды, воздействующих на личностный и про­
цессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее эффективное 
функционирование и развитие. 
Положения, характеризующие педагогические условия: 
1. Условия выступают как элемент педагогической системы (в том 
числе и целостного педагогического процесса). 
2. Педагогические условия отражают совокупность возможностей 
образовательной среды (целенаправленно конструируемые меры воздейст-
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вия и взаимодействия субъектов образования: содержание, методы, прие­
мы и формы обучения и воспитания, программно-методическое оснащение 
образовательного процесса) и среды материально-пространственной (учеб­
ное и техническое оборудование, природно-пространственное окружение 
образовательного учреждения и т. д.), влияющих положительно или отри­
цательно на ее функционирование. 
3. В структуре педагогических условий присутствуют как внутрен­
ние (обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъек­
тов образовательного процесса), так и внешние (содействующие формиро­
ванию процессуальной составляющей системы) элементы. 
4. Реализация правильно выбранных педагогических условий обес­
печивает развитие и эффективность функционирования педагогической си­
стемы. 
Актуальными видами педагогических условий являются организаци­
онно-педагогические (В. А. Беликов, Е. И. Козырева, С. Н. Павлов, А. В. Сверч­
ков и др.), психолого-педагогические (Н. В. Журавская, А. В. Круглий, 
А. В. Лысенко, А. О. Малыхин и др.), дидактические условия (М. В. Рут-
ковская и др.) и т. д. 
Организационно-педагогические условия рядом авторов рассматри­
ваются следующим образом: 
• как совокупность объективных возможностей, обеспечивающая успеш­
ное решение поставленных задач (Е. И. Козырева) [2]; 
• совокупность возможностей содержания, форм, методов целостно­
го педагогического процесса, направленных на достижение целей педаго­
гической деятельности (В. А. Беликов) [1]; 
• совокупность объективных возможностей обучения и воспитания, 
организационных форм и материальных возможностей, а также такие об­
стоятельства взаимодействия, которые являются результатом целенаправ­
ленного, планируемого отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов) для достижения цели педагогической дея­
тельности (С. Н. Павлов) [3]; 
• как принципиальные основания для связывания процессов деятель­
ности по управлению процессом формирования профессионально-педаго­
гической культуры личности (А. В. Сверчков) [4]. 
Совокупность организационно-педагогических условий подбирается 
с учетом структуры образовательной среды. 
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Следовательно, весь образовательный процесс в профессионально-пе­
дагогическом вузе должен строиться так, чтобы на личность бакалавра про­
фессионального обучения оказывалось определенное воздействие, которое 
может обеспечить компетентностно-ориентированная среда. 
Создавая среду на основе концепции профессионально-педагогичес­
кого образования и компетентностно-ориентированного подхода в обуче­
нии, мы моделируем такую перспективную учебную деятельность, приобре­
тающую исследовательский и практико-ориентированный характер, кото­
рая сама становится предметом усвоения. 
Таким образом, можно констатировать: образование должно быть ори­
ентировано на профессиональное становление личности БПО. Только компе­
тентный бакалавр способен осуществлять самообразование, самореализацию; 
владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования; 
принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и про­
фессиональной сфере; разрешать проблемные вопросы; уметь работать в ко­
манде, быть готовым к стрессовым ситуациям; быстро адаптироваться в новых 
для себя условиях; быть конкурентоспособным на рынке труда, а также гра­
мотно выстраивать траекторию своего профессионального развития. 
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